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L'ambasciatore 
Joan Escrivi de Romaní i Ram 
e il Libro delle Cartas Reales. 
Nuove fonti per lo studio delle relazioni tra la monarchia 
di Spagna e il regno di Napoli alla fine del '4001 
Un antico derto in lingua catalana recita: «A Espanya si no et dius Ro- 
maní no importes un comí)? e, se & vero che quando un nome entra a far 
parte della saggezza popolare ha raggiunto ormai una fama che va al di I i  
del proprio ambiente, allora ben possiarno irnmaginare I'irnportanza e il 
potere acquisiri nel corso dei secoli nella socieri spagnola dalla nobile 
famiglia degli Escrivi, poi Escrivi de Romaní, le cui origini risalgono al 
r .  Quesr'articolo k trarro dalla mia resi di laurea in hchivisrica Generale iiiritolata Joan 
Ernivh de Romani i Ram. Unambmciamre del Cotmlico nUa comdiNnpoli. Snrdin rulh donrmentazionr 
mtodira nellilrchivio de& Corona dAragona, discurra i l r ~  luglia 2003 presso la Scuola Speciale pcr 
archivisri e bibliotecari dell'llniverrir~ *La Sapienzal di Roma. 
2. Trad. In Spagna se non ri chiami Romanl non si muove iieppure una pierra. Devo la 
conascenza di quesro detra a Miquel Batllori chr, con il sua provrrbi.de gusto perla battuta, casi 
mi rispose quanda nell'errate 2002, preparando la mia resi di laurea, gli chiesi quale fosse i l  suo 
pensiero sull'opporrunir~ di affronrare tale argorneiiro. 
tempo della riconquista del regno di Valencia e sarebbero da ricercare a 
Narbona, in Francia, o a Lérida.3 
Joan Escrivi de Romaní i Ram,* barone di Patraix e di Beniparell, di questa 
nobile famiglia fu uno dei membri piu importanti: Vissuto a cavailo tra il 
xv e xw secolo, ricopri, come era ormai tradizione per gli Escrivh da1 regno 
di Giacomo 1 in poi? molti incarichi politici: fu maestro razionaie del reg- 
no di Valencia, consigliere e confidente di Ferdinando il Cattolico e, per 
quanto piu direttamente ci riguarda come studiosi itaiiani, fu ambasciatore 
dello stesso Ferdinando presso la corte napoletana negli ultimi anni del 
Quattrocento, in un periodo cruciale per le sorti di que1 ramo autonomo 
della monarchia aragonese, che qui governava da1 tempo di Alfonso il 
Magnanimo e che ora vedeva il suo potere insidiar0 dalle truppe del re di 
Francia Carlo WII, che avrebbero invaso il regno nel1494.6 
j. Gli Escrid o Escriban o Escriba, come anche si trovana nominati in dcuni documenri, 
erano, srcondo Alberro e Arruro García Carraffa (Enciclopedia herdldica y genealdgica hirpario- 
ammicana.Diccionario herd~coygmealógico & opelidos erpañokry americanos, Madrid, lmprenn de 
Antonio Marzo, 1928, tomo jz. pp. 17-26), originari di Narbona, in Francia, mentre per Miquel B ~ n r a n r  
(.La h U i a  Escrivh, parenadeis Borjan in LzfarniliaBorja, in Miquel Batllori, Obra Gmpkta, rdizione 
a cura di Eulalia Duran e Josep Sole~icens, vol. N, Valencia, Eliseu Climent, 1994, pp. 79-106) cib 
non k ancora del turco ccrra, sopratrurro per quello die riguarda i discendenti del ramo principale 
della famiglia, quello iniziato da Guillem Escriva, Ir cui origini sarebbero da ricercare a Urida. 
4. Ho preferir0 usare la forma cadano-moderna del nome, anche se in questo testo spwo 
I'ambasciacarc indicara con la forma uriliuata nel verso delle cane &e presenro:Juan Ram Eihvd. 
5 .  1 Gmch C A ~ F F A  ("p. cit., pag. 17). citando il cronista Garpar Escolano, affermano die 
alcuni nobili caraiieri di qiiesro casaro parrirono da Narbona per andare in Spagna ad aiutare il re 
Giacoma 1 d'Aragona duranre la riconquista del regno di Valencia e chelo sresso monarca, una 
volra riconquisraro il sudderto regna, volle premiare i servizi r s i g l i  daquelli che allaraerano chiamari 
gli Escribán includendo un cerro Guillén Escriban iiella distribuzione delle rerre che i vincitori 
effrttuavano a discapito dei "inri. Nella prima di querre ripanir.ioni, effenuara il r8 agosra 1239, il re 
confeii a Guillin il rerritorio di Parraiv vicino a Valencia c poi laermibania&lJmticia dellasressa cird. 
6 .  Per le vicende sroriche del periodo cfr. Luir SuAmz F E R N ~ N D E ~  r Manuel FERNLNDEZ 
ALVAREZ, LaErparia &!&Reya Católicor (rqi4-1~1bl in Hutoria &Eipiia, direre da Ram6n Menindez 
Pida, Madrid, Espasa Calpe S.A., seconda cdizionc, 1978, romo XViI, pane 11: Gerónimo ZURITA 
Y CASTRO, Hiiroria delRy don Hemando el Carholico: de lu emprrrasy l&& Itd[id. 1.1ibrorptimrm 
yrtpndo, cdizione a cura di Angel Canellas Lopez, Zaragoza, Diputación General de Aragdn, 1989; 
Josi Maria DOUSSINAGUE, Lapolftica internacional de Femanda el Catdlico, Madrid, Espasa Cdpe, 
1944; Antonio dc I a T o ~ m  Y DEL Cemo,  Docirmensor iobre lu reincioner internncionolei de lar Ryei 
Catdlicor, Barcelona, CSIC, 1949-1966, 7 vol.; e il recenrissimo .El reino deNdpoleiy in rnonarqufa 
dr Erpatía. Enrre agregación y conquistd ( I ~ ~ J - I F ~ J ) ~ ,  cdizione a cura di Giuseppe Galasso e Cqrlos 
José Hernando Sindiez, Madrid, Real Academia de Espafia cn Roma, 2004. 
La documentazione prodotta da Joan Escrivi de Romaní i Ram sia in 
qualiri di maestro razionale, che di ambasciatore presso la corte di Napoli,' 
oggi si trova purtroppo dispersa in diversi archivi spagnoli,8 fortunatamente 
tuttavia una parte considerevole di questa, totalmente inedita, si trova 
all'interno dell'Archivio della Corona d'Aragona (A.C.A.) di Barcellona, 
racchiusa in un volume di piccole dimensioni rilegato in pergamena ed 
intitolato semplicemente Cartas Reales. Questo volume fa parte del fondo 
dei conti di Sástago, deposirato nel 1973 nell'archivio del1 A.C.A., e, se la 
sua esistenza stata segnalata sin da1 1986 in un saggio di Albeno Boscolo,9 
che estraeva alcune informazioni dalle carte qui conservate per costruire parte 
del suo testo, la documentazione in esso contenuta non e stata ancora oggetto 
di studio. Ecco, quindi, le ragioni di questo articolo, che vuole colmare tale 
mancanza con una prima descrizione del volume, che, vista la scarsiti delle 
7. Joan Escrivh fu anche poeta di discreta fama. ricordato da Cervantes nelDon Qu@re, ~ e r  
quanto riguarda la figura letteraria di Joan Escrivi cfr. Martin de ~ Q U E R ,  Los Erchr$r Mo112n Joan 
Ercnuhy e6 Comendador Ermivh in Cultura Neolatina, n. 13, 1993, pp. 85.113. 
8. Parte della corrispondenra intrattenura da Joan E s a i d  si trova all'interno dell'Archivio 
della Corona d'Aragona ed k stam pubblicata da Antonio DE LA TORRE u DEL CERRO (cfr. op. cit.); 
un'altra parte si trova all'inrerno della Cokcción SaLrzry Cano  custodita n r l l a R r a l A ~ ~ h i a d e  Lr 
Hirroria di Madrid (cfr. Baltasar CUARTERO, Antonio de VARGAS-ZUNIGA e Montero de ESPINOSA, 
Indice de la Cokccidn de don Luir de Salasar y Carnofomado por, Madrid, Real Academia de la 
Historia, 1949.62) e ancora andrebbe verificara la presenza di documentazione da lui prodorta 
nell'archiuo del reino di Valencia. Mi scmbra inreressante, inolcre, citare un resto poco conosciuto 
dagli storici iraliani: Xavier de SALAS B o s c ~ ,  F u n t o  &Zurita. Inventario delfondo donrmenmlqur 
partenecióa ~erdnimo Zurita Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 1940, dave l'autore dercrive due 
inventar¡ delle carte appartcnute a Gerónirno Zurita, che, passare poi a quello che si chiamava 
archivo ddteino di Sarag- (i cui resti oggi sono conservati nell'Archivo de k Diputación Provincial 
della rtessa citri), andarono perdure, quasi curte, nell'incendio che la devasrb il 27 gennaio del 
1809, durante l'occiiparione francese. Quesra rnatrriale, &e hi collocato in un armadio, a cui venne 
data il nome di Alhacma di Zurita, se fosse giunto inratto ai giorni nostri sarebbe staro di notevole 
interesse per gli srudiosi itdiani, perchk comprensivo di molra documentazione prodotta da e 
riguardanre i regni di Napoli e di Sicilia (compresa un'alua parre della corrispondenza di Joan Escrid 
de Romani), chelo stesso Zurita prelevb negli archivi siciliani c napoletani durante i l  suo viaggio in 
Itdia n e l i f ~ o ,  dovesi era recato per volont3 del re di Spagna chr lo aveva incaricato di scrivere gli 
Annales de & Corona de Aragdn. 
9. Alberto B o s c o ~ o ,  Icatalani nel mediorvo, Bologna, Cappelli, 1986, pp. 123-147, La 
segnalarione drl fondo t nrlla nata n. 16 a p. 133 e lo sresso Boscolo individua ndla sua alunna Luisa 
D'Arienzo, a que1 tempo professoressa ordinaria di palengrafia c diplomatica presso I'Universiri di 
Cagliari, colei chc lo informb della sua esistenz. 
fonti archivistiche riguardanti la storia del Regno di Napoli della fine del 
Quattrocento,lo rappresenta, grazie alle precise e dettagliate relazioni scritte 
dall'ambasciatore sulla situazione del regno e le altrettanto minuziose 
istruzioni impartitegli da1 re Ferdinando il Cattolico, una nuova fonte di 
notevole interese per ricostruire le vicende napoletane che vanno dalla discesa 
di Carlo VI11 (1494) alla definitiva conquista del regno da parte dello stesso 
re di Spagna (1503). 
Non possiamo, perb, passare alla descrizione del volume senza fare prima 
qualche riferimenro al fondo in cui oggi questo 6 custodito. L'archivio 
Sástago," comprendente quasi 80  metri lineari di documentazione, come 
la maggior parte degli archivi nobiliari di quest'ordine di grandezza, k il 
risultato del raggruppamento in un unico archivio di diversi archivi di famiglie 
che, con i l  passare degli anni e dei secoli, si sono unite tra loro grazie a vincoli 
matrimoniali. 
Una data fondamentale per la costituzione dell'archivio, che, tra l'altro, 
svela il motivo per il quale la documentazione prodotta dalla famiglia Escri- 
v i  de Romaní, e quindi il volume, si rrovano in questo fondo, il 20 luElio 
- 
1857, giorno del matrimonio tra María Antonia Fernández de Córdoba,XV 
contessa di Sástago, e José María Escrivi de Romaní, 111 marchese di 
Monistrol e XIV barone di Beniparrell. Questo matrimonio significa infatti, 
documentalmente parlando, I'unione dell'archivio della famiglia dei ionti 
di Sástago d'Aragona, e quindi di quelle a essi unite prima di questa data, 
con quello della famiglia Escrivi de Romaní di Valencia, casi come anche 
l'inclusione nell'artuale archivio Sástago della documentazione prodntta a 
partire da que1 periodo da1 marchesato di Monistrol.12 
10. Duranrelaseconda guerm mondialcl'archivio di Stato diNapoli purrroppo sub) de¡ pessnti 
hornbardarnenri (cfr. C.M. CIPOLLA, Irihodueione ulio rtudio della rtoria economica, Bologna, 1988, 
yp. 39-40) che distrussero quari turca la documenmionc relariva a questo periodo scorico. 
11. Base per curte le notizic sull'archivio sono la pubblicazione di Beatriz CANELLAS NOZ, 
<El archivo de los condes de Sástago (Archivo de la Corona de AragOn)» in Hidalguía, aíio m I ,  
mayo-agosro, Madrid, ,989, n. Z C ~ - Z I J ,  pp. 423-438 e le in fo r rn~oni  che lastessa mi ha dato durante 
le varie convecrazioni dicho avuro con lei nell'archivio drlla Corona d ' h g o n a  dove oggi la Canellas 
e la rcsponsabilr del fondo. 
12. i'archivio dci marchesi di Monistrol, deposiraro anch'esso nell'A.C.A., poco dopo quello 
dei conti di Sástago. raccoglie la documentazione della farniglia barcellonese dei Dusai, marchesi di 
Monistrol, prodorra priina dell'unione di María Anronia con gli Escrivh de Romani. 
Nel 1973, come gii detto, I'archivio 6 entrato ne1l'A.C.A. per deposito 
effetruato da1 suo ultimo tirolare, don Luis Escrivi de Romaní, conte di 
Sástago e marchese di Monistrol.l3 Attualmente il fondo & custodito nella 
serie detra Patr'moniales, della sezione Diversosy Colecciones.14 
1.1 Segnatura Archiuistica 
La segnatura archivistica completa del volume 6: ACA, Diversos Fondos 
Patrimoniales, Archivo Shtago, lio B, doc. n. 79. La denominazione Líos15 in- 
dica la saione deli'ardiivio Sástago che conserva tutta la documenrazione delia 
famiglia Escrivi de Romaní presente nel fondo. La saione 6 suddivisa in tre serie: 
- Líoscon segnatura costituita da lettere minuscolel~ 
1 Le poche persone che hanno scrirro sull'argomento non concordana sull'anno in cui rde 
deposito fu effettuato: secondo Beatriz CANELW (op. cit., p. 423) I'archivio si trovava nella residenza 
dei suoi ultimi proprietari a Madrid e da qui nel 1970 fu deposiraro ne1l'A.C.A; secondo Alberto 
Boscolo (op. cit. , p. 133. nota n. r6), invece, I'archivio sarebbe stato donato a1l'A.C.A nel 1974; per 
Rafael Conde y Delgado de Molina (,<Pergaminos Aragoneses del Fondo "Sástago" del archiva de 
la Corona de Aragón. 1. Pergaminos procedentes de las ligarm del contado de Sástago,) in C&rnor 
deHktorja JmbnimoZu~ta, n. 51-51, Zaragoza, Instirución Fernando el Católico, 1985, p. 195), infine. 
I'archivio sarebbe enrraro "el1973 per deposito effettuato d d  suo ultimo tirolare, don Luis Escrivi de 
Romani, contedi Shtaga e marchese di Monistrol. Ho preferim laversione di quest'ultimo, in quanto 
a que1 tempo Conde era I'archivise &e si occupava della sezione D i v e m y  Co&c&ner de1l'A.C.A. 
14, Questa t un insieme eterogeneo di pih di cinquanta fondi, il cui unica elemento comune 
e quello di trovarsi "ello sresso archivio. La maggior parte costituira da depositi, donazioni o 
acquisti fatti dalla direzione de1YAC.A L-iscrir dettaPa~moniale~ raggruppa archivi d i  netto cararere 
patrimoniale e familiare, suddivisi in due livelli: patrimoni nobiliari e piccoli archivi non nobiliari. 
Per quanra riguarda I'AC.A., e la sua stnittura cfr. E. GONZALEZ HURIGBISE, CzÍa hlitdnCo-desmptiva 
delArchivode ka Corona deAragdn m Barcelona, Madrid, igzo; per quanto riguarda la documentazione 
di interesae italiano, relativa al secolo m, presente nell'archivio cfr. Maria de las Mercedes Cona 
Y P ~ n e m ,  iiEls fons documenrals de I'Arriu de la Corona d'Aragb referents a Napols (seglem)~, iii 
~LYCongresso diStoria ddka Corona dzragona, Napoli, 11-11 aprib IW, iul tema La Corona dxragonn 
e ilMeditenaneo: arpem eproblemi comuni, daAlfonso ilMagnnnimo a Ferdinando ilCattolico (1416- 
1116)s. 11, Napoli 1982, pp. 3-17. 
15. Quesro rermine deli'archivisriw spagnala, speso urilizzatoinsieme a qurlli di liga- e 
l&o equivale dl'italiano nfddonin. 
16. Questa documenrazione riguarda scrirrure relarive alle rendite, filiazioni e richiami di 
tutti i legami familiar¡ ed altri tipi di unione con la famigiia de& Escrivi de Romani. Possediamo un 
inventario di quesra serie redarro nel 1798. 
- Líos con segnatura costituita da lettete maiuscole 
- Ltor con segnatura corrispondente ad una numerazione ordinale'7 
La serie con segnatura di lettere maiuscole, che e quella in cui si trova il 
nostro volume, e organizzata per tipologie documentarie: 
Nei líos dalla A alla Z: documenti sui privilegi e possedimenti della famiglia 
e successioni negli stessi; certificati di battesimo, di cresima e di morte; capi- 
toli matrimoniali, testamenti, codicilli e inventari di beni; scritture di 
compravendita, permuta e &itto di case e terre; carico e remissione di debiti 
e vendita di censi. , 
Nei lios da A.B. ad A.M: documentazione sui territori della signoria dei 
Romaní (Argelita, Beniparrell e Alboi), nomine di ufficiali, riscossione di 
diritti, leggi, ordinanze, visite, registri dei privilegi ecclesiastici e carte dei 
pagamenti effettuati. 
Esiste, inoltre, un inventario di questa serie intitolato Yndice o Espéculo 
de Escvivh de R ~ r n a n t . ~ ~  
La lettera B della segnatura archivistica indica il faldone corrispoiidence;'" 
il documento n. 79 all'interno del faldone B e il nostro volume, che 
nell'inventario descritto al fol. n. 33r come: 
<<Un libro en folio con cubiertas de pergamino y cartas de los sefiores Reyes 
hasta en n. de 114 de los quales resultan varios servicios, gracias y aprecio que 
sus Magestades hacían de la familia de Escrivi de Romaní: tiene dicho libro 
su indice particular por el cual se viene con prontitud en conocimiento de lo 
que dichos papeles contienen.,, 
17. Quesra sezione conricne documentazione relativa alla canrea di Casal, pcr la quale 
disponiamo di due invenrari: uno del 1871 e I'alrro del 1872. 
18. L'invenrario e cornposro da 167 folii e dovrebbe risalire al 1798 poich6 la mana che rcrive 
sembra essere la sressa dell'aurore dell'invenrario della serie Lím can segnatura cosriruira da lcrtere 
ininuscole. Inoltrr nel 1798 furono redarri anche alrri inveiirari dell'archivio Sdstago: quello dei 
primi z7 legajo< dclla serie Ligarm e quella diirnato Iibrn btcerro del marcherato di Espinard6, di 
30 leg+r. Cib dovrrbbe rsserr la conneguenza dell'iinione delle farniglie Sástago ed Espinardd, 
awenura "ello sresso anno grazic al marrirnonio rra il XIV conre di Sbrago, 1;rancisca de Patlla 
Ferndndez de Córdoba, L la X rnarchera di Erpinardd, María Fcincrsca de Vera, poichk a que1 
rempo era prassi redigere l'inx-enrario o, coinuiique. riorganizrare gli archivi delle famiglie che si 
andavano ad unire. 
iy.  Nell'Erp4culo il Lio B 5 dercrirro come ,,Explicación de privilegio^; donncionei. etc.r 
Nell'EspPculo riguardo al documento n. 79 troviamo, dunque, un indice 
sommario (fol. Vr-VIIv) ed una memoria delle carte contenute (fol. 43r-54~). 
1.2 Descrizione esterna 
11 volume si presenta esreriormente con una legatura in pergamena recanre, 
su1 piacto recto, una scriccura d'eti recente a penna: <c114 Cartas R e a l t ~ > ~ ~  
e, a matita: <<Sástago>>; mentre su1 piacto verso, in senso contrario e con 
scrittura della fine del m11 secolo: << Num. 79 Lio B >> e: c< Dentro de 
estas cubiertas / se  hallan 1x4 Cartas Reales y / otros asuntos que pueden / 
conducir para el honor de la /casa con una oja q(u)e las mani /fiesta en 
resumen21 z>. Si segnalano, inolrre, su1 piacco verso, nella parte centrale, due 
fori ai quali sono legati un laccio e un fiocco, ucilizzaci come chiusura. 
Le condizioni del volume sono generalmente buone e, di conseguenza, 
ben leggibile la quasi rotaliti delle carce in esso contenute, anche se si nocano, 
oltre a una legatura che ha subito scorporazioni e incorporazioni di carte, acune 
delimicace ma profonde lacerazioni sulla parte centrale destra delle carce stesse, 
opera di microorganismi che, nel corso dei secoli, le hanno attaccate. La materia 
in cui il volume e stato composco k e c e a  e le carte hanno un colore giallastro. 
1.3 Date estreme della documentazione contenuta nel volume 
Prima di affrontare gli estremi cronologici della documentazione contenuta 
nel volume, i opporruno segnalare che dalla terza carta in poi siamo gii a l  
1472, ciok al tempo di Joan Escrivi, e che le catre22 riferite a lui o al figlio, 
che aveva il suo stesso n0me,~3 arrivano fino alla n. 100, datatarpz; in sintesi 
1'85 % circa delle carte concenuce nel volume oscilla tra queste due date. 
zo. Quesra scrirrura dovrebbe essere stara apposra negli anni '70 prima o dopo il deposito del 
fondo nell'A.C.A. 
zr. Non c'k traccia nel volume di quesco foglio riassuntivo o indice delle carrc contenure. Si 
segnala qui, inaltre, come il tipo di scritrura e la mano che la scrive riano molro simili a quella 
dell'autore dell'Erpéculo. 
zz. In quest'articolo, irnpropriameritc. il vocabolo xswrra,, spesso 8 usara carne sinonirno di 
documento. 
23. Joan Escrivi de Romaní i Moiirpalau, ereditb da1 padre la caricadi maestro razionale (cfr. 
doc. n.93 del nuovo inventario dclle carre), fugtntil-hombre dt Boca dell'imperatore Carlo V, inwrico 
&e a quei tempi era particolarmenre srirnabile, e nlcayde di Callosa, Morella e Olocau. 
Poiché il volume e una raccolta di carte datate e numerate progressimente 
in base all'elemento cronologico, determinare le date estreme della 
documentazione contenuta nel manoscritto sembrerebbe un operazione 
abbastanza facile da compiere, ma, scorrendo I'Espéculo, alcune difficolti 
risulrano di immediata evidenza. 
Se il primo estremo cronologico fissato al 3 giugno 1327, data del docu- 
mento n.1, il pih anticd4 per quanco appena detto, non con la stessa facilita 
e possibile determinare I'altro estremo. 
Si osservi I'ultima parte dell'Espéculo: 
[...l 
n. 110.- Carta del Rey a don Luis Escriud fecha en Madrid a 31 diziembre 
1642 en que manda que todos /os caballeros enuien un roldado y armado y le 
hace gracia y merced de un abito para la pmOnd que eligiere. 
n. 111.- Noticia de losjeles y rebeides al Rey de Aragón y Nápoles. 
n. 112.- Un disetío de lo que es el castillo de la ciudad de Xátiua. 
n. 113.- Expliraridn de lar cifras o cartilla de e l h .  
n. 114 no está: Un memorialformado e impreso por don PascmlEscriuh en 
que enarra los servicios de la rasa de Escriud a los Reyesy cita lasgracias de estos 
a la casa y dentro otro memorial muy antiguo de don OnofreEscriud. 
Si comprende immediacamente che sono possibili due diverse ipotesi: la 
prima che fissa il secondo estremo aila data del 31 dicembre 1642 e la seconda 
inrorno all'anno 1744. 
La prima ipotesi fa riferimento alia carta n.110, datata appunto 31 dicembre 
1642 ed inviata da1 re a don Luis Escrivi y Bertrán,=S come a quella 
cronologicamente pih recente all'interno del volume, poichi la carta n.114 
24. C O S ~  e de~critro nell'inventario: 
n.1. Copia autenricu de una curta con decreto delRey don J n p e  el2 SJ2cb.o m Barcelona en 4 junio 
r j z ~  en que re irjerrn otra de 5 de dicho por Lz qualmanda a Juan Ej&d bayitgenrral [-l. 
La carta purtroppo una delle poche di dificile lcttura, ma nel folio che la precede rroviano 
conferrni, in un regesto di scrirrura della fine del viii secolo, del farro che a l  suo interno ne fase 
inserita un'alrra, darara j giugno 1327. 
25. Luis E~crivi y Bertrán h VI11 barane di Beniparrell e IVdi Argelira, cavaliere dell'ordine 
di Montera da1 27 giugno r 6 q ,  maesrro della reale casa de la rnoneta di Valencia e ricerrore della 
baliagenrrirlcon privilegio di Filippa I V d r l l ' ~ ~  serrembre ~630 .  Con un altro privilegio dcl I d'aprile 
1635 lo sresso re gli dette la possibilirh di rendere eredirario I'incarico di maestra della casa della 
monera per il figlio. Sposb lsabrl Mercader da cui ebbe: Juan Escrivh de Romanl y Mcrcader. 
non e realmente presente in esso e le caie n. 111,112 e 113, prive di datazione, 
sono probabilmente anteriori alla n.110: la carta n. 111, descritta nell'inventario 
come notizia relativa ai ribelli al re d'Aragona e di Napoli per argomento e 
tipo di scrittura k databile tra il1496 e il1498; la carta n. 112, un disegno di 
que110 che era il casrello di Jativa, dovrebbe essere un allegato alla carta n. 
101, datara 1522; la carta 11.113, infine, descritta come la chiave delle carte 
cifrate presenti nel volume, k srata studiara da Rafael Conde y Delgado de 
Molina,26 &e ha dimostrato come essa risalga al 1520-1521 e non sia la chiave 
utilizzata dall'ambasciarore o dalla cancelleria di Ferdinando il Cattolico, 
bensi dall'arcivescovo di Saragozza nella sua corrispondenza con 
I'imperatore Carlo V. 
A rafforzare tale ipotesi l'osservazione che i rre documenti non sono 
riconducibili alla tipologia della lettera, praticamenre I'unica ripologia do- 
cumentaria presente nel volume, eche la loro collocazione d a  fine deiie lettere 
vere e proprie sembra svelare il desiderio dell'autore di usarli, insieme alla 
mancante carta n.114, come un'appendice alla raccolta, cosi definitivamente 
conclusa. 
La seconda ipotesi fissa il secondo estrenlo cronologico ali'anno 1744 e si 
basa sull'inclusione nel volume, come ci suggerisce la scrittura presente su1 
piatto recto della legatura, del documento n. 114, che solo in un secondo 
tempo sarebbe stato estratto dallo stesso. Asupporto di questa seconda tesi 
esiste nell'archivio Monistrol un breve memoriale a ~tampa,~ '  scrirto da don 
Pasqual Escrivi de Romani y Cavanillas, che dovrebbe essere il documento 
n. 114 descritto nell'Espéculo, oppure, con maggior probabilith, una copia 
dello sresso,28 che a que1 tempo doveva circolare tra le nobili famiglie 
imparentate. Cib detto, I'ostacolo pih grande sulla via della definizione del 
secondo estremo e rappresenrato dalla definizione della darazione d i  tale 
memoriale. Non risulta da nessun altro documento in nostro possesso, infatti, 
I'esistenza di un Pasqual Escrivh de Romani y Cavanillas nella famiglia Es- 
26. R&~ICONDEY DELGADO DE MOLINA, ,<Una dave criprográfica relacionada con la germania 
valenciana», in Soitabi, XXVlll (iy78), pp. r5-31. 
27, A. CA. Diversos Fo'ondor Panimoniaki, ArchuioMonirtml. armario I, kgajo 23, doc 14. Dwo 
la srgndazionr di questo ducurnento a Beatriz Canellas Anoz. 
z8. L'iparesi che si rrarri di una copia potrebhe essere canfermata da1 fano che al suo interno 
non *presente il memoriale piuanrico scrirro da Onofre Escrivi c ciraro nell'Erpécubnella descririone 
del doc. n. 114. 
crivi de Romaní, se non nel ramo dei conti di Alcudia iniziato da Onofre 
Escrivi: Pascual Escrivi de Romaní y Monsoriú, di Valencia, che vesri, i l6  
febbraio 1714, I'abito di Monre~a.~' Confrontando questi dati con il testo 
del memoriale, possibile che questi sia stato contemporaneo del Pasqual 
autore dello stesso e, viste le incertezze che i fratelli García Carraffa hanno 
manifestar0 nella descrizione del lignaggio degli Escrivi,30 non sembra 
corretto scarrare a priori la possibiliti di identificare i due personaggi con la 
stessa persona. 
Leggiamo ora la descrizione che fa di se stesso Pasqual nel suo memoriale: 
 don Pasqual Escrivi de Romani y Cavanillas, antes Fenollec, Zapata, 
Beltran, Sanz de Alboy, Sentis y Escartin, Baron de las baronias de Beniparrkll, 
y Argelita, Senor de la Villa de Alboy, presidente de la Ilusrre Academia de 
Ciencias Valenciana. [. . .] Don Pasqual Escrivh de Romani y Cavanillas, hijo 
de Don Luis, XI Baron de Beniparrkll, VI1 de Argelita, Senor de la Villa de 
Alboy, Presidente de la Ilusrre Academia de Ciencias Valenciana, suplicante.)) 
La descrizione coincide con quella di un altro personaggio della famiglia 
Escrivi de Romaní: Juan Escrivi de Romaní y Cavanillas, descritto dai García 
Carraffa come «caballero de la orden de San Juan de Jerusalena,3' figlio di 
Luis Escrivi de Romani e, secolido Beatriz Canellas, morro nel 1778.32 Se 
vogliamo identificare, dunque, il Pasqual del memoriale con questo Juan, 
allora, molro probabilmente, il memoriale deve risalire a prima del 1778, 
probabilmente al 1744 se accettiamo come veritiero cib che afferma Pasqual 
nello stesso, ossia &e dal primo uficio assegnato a un membro della famiglia 
Escrivi con privilegio del re Giacomo 1 datato 17 ottobre 1239 sono passati, 
fino al momento della sua supplica," 505 anni.34 
29. A. e A. LAKC~A C NZAFFA, "p. cit., p. 24. 
30. Cfr.il recondo capitolo della mia resi, dove sono riroriiaro sulle origini della FamigliaEscrivi 
de Romaní operando un coiifroiiro rra le opere dei Garcii Carral% e di Barllari e il memoriale di 
Parquai Escrivi il quale, descrivendo i siioi anrennri, cica rnolra documentazione incdita che l i  riguarda 
e che dovrebbe rrovarsi all'interno della ~rzione Lior del fondo Sisrago a nell'nrchirio Monistrol. 
31. GAKCÍA C*RUFFA, op. cit., p. 11. 
3 .  B. CANELLAS NOZ. op. cit., p. 438. 
33. 11 memoriale & sraro scrirro da Pasqud, come lo stesso affrrma in rsso, con il fine di essere 
ammcsso iiel rervizio rrale can I'uficio di msyoyo>domo de remana. 
34. Cosl nel memoriale: .El sefior rcy doillaime 1 de Aragán, en la conquista de Valencia, 
premib el valor, y fidelidad de Guilirm Escrivi, haciendole su real secretario, con las iucrcedcs de 
el Lugar de Patraix, y la utilidad, y direccion de la Escribanla del Jusricia de la ciudad de Valencia, 
1.4 lpotesi sullhutore e sulla data di composizione del uolume 
Nel verso di tutte le carte custodire nel volume troviamo due segnature 
archivistiche, presenti a volte singolarmente, a volte insieme. La prima, di 
scrittura risalente, probabilmente, alla seconda meta del m secolo, potrebbe 
far pensare a un primo tentativo di raccolta delle carte, poichk si accompagna, 
in alcune, a segni di una diversa e pib antica numerazione. Tale raccolta 
potrebbe essere stata realizzata da Onofre Escrivi,35 autore del memoriaie 
pih antico citato nella descrizione del documento n. 14. La seconda segnatura, 
la cui scrittura, databile alla fine del XVIII secolo, sembrerebbe della stessa 
mano che scrive su1 piatto della legatura36 e che compone I'Espéculo, fa 
ipotizzare che, se non fu I'autore dell'Elpéculo a comporre il volume, molto 
probabilmente esso fu composto poco prima. La composizione del volume 
dovrebbe quindi risalire agli ultimi anni del Settecento: lo cotifermerebbe 
inoltre i'esame della fascicolazione e della legatura, da cui si nota che i folii 
presentano soltanto un lembo, al quale sono state attaccate le carte pih 
antiche e di dimensioni minori, e che sono presenti, su i folii precedenti 
quelli che contengono i documenti n. 1, z , 3  e 104, dei brevi regesti, con 
scrittura della fine del XVIII secolo, la cui mano e simile a quella dell'aucore 
dell'Espéculo. 
Riguardo d e  misure del volume appare opportuno considerare quelle della 
legatura, poichk le carte ivi raccolte sono di dimensioni tanto disomogenee 
da non permettere il calcolo di una media accettabile. Le misure della legatura 
sono: altezza mm 280 x larghezza mm 200. 
can privilegio de dicho sefior rey, en 17 de ocrubrc dr 1239, «[...],,Don Pasqual Escrivi de Romani 
y Cavanillas ... suplicanre, el que continiia, sefior, diciendo, que en medio de ser esta la serie 
chronologica de los empleos eii que los señores reyes han mantenido, y honrado la casa de Escrivi, 
sin que haya renida vacante en (07 afiosr. 
35. Dovrebbe trarnrsi di Onofrc Escriui de Romani y Mercader, figlia di Juan Jerónimo 
Escrivh, signore di Argelita e sposo di Isabel Marea. 
36. Nel canfronro si possono notare la parricolarc legatura delde, il  tipo di tmaiuscola, il tipo 
di r, il tipo di n sia maiuscola che minuscola. 
11 volume si compone di 116 documenti: mancano i doc. n. 92 e n. 114, 
come gii affermato nell' Espéculo, ma sono presenti i doc. n. 15 bis, n. 15 ter, 
n. 26 bis37e n. 81 bis, non segnalati nello stesso, mentre il doc. n. 58 si 
compone di una carta e di un suo duplicato e non di due carte.38 
Per quanto ngu=da le duplicxioni si segnala &e il doc. n.2 e in triplice copia, 
una in latino e due in castigliano, ed. i doc. n. 69, n. 72 en.  104 sono in duplice 
copia. Infine il documento n.1 si compone di una cana inserita in un'altra. 
In ~~articolare, il volume consta di 216 folii di cui 20 bianchi. 
1.7 Descrizione interna 
a) Tipologia documentaria 
La tipologia documentaria presente nel libro, fatta eccezione per il doc. 
11.112 che un disegno, e praticamente una soltanto: la lettera. 
Tra le lettere si possono disringuere: 104 lertere vere e proprie, in cui sono 
riconoscibili un mittente e un destinatario (50 delle quali originali di 
Ferdinando il Cattolico), tre decreti reali (carte n. I, n .29 e n. 93), due carte 
di donazione o concessione (carte n. 69 e n. 72), una inFormazione anonima 
(carta n. 78), due privilegi (carte n. 104 e 1o6), una carta di pagamento (carta 
n. 108), una «notizia)b (carta IJI),  una chiave (carta n. 113) ed un capitolo di 
tregua (carta n. 81bis). 
La distinzione tra originali e copie e, per le copie, tra semplici ed autenticate, 
non e facile a causa della varieti degli autori, per ognuno dei quali andrebbe 
verificata, mediante appositi confronti con altre carte, l'autenticiti della fir- 
- A  
ma. Detto questo, e opportuno precisare che per i componenti delle famiglie 
reali tale confronto e stato operato con le varie carte original¡ gii pubblicate,39 
37. Nell'Erp<culo il doc. n. 26 k cosi descrirro: ~Dorcgoiar de carraidelRgia don Pedro Luiidr 
Bu+y a miren Conillpora que le& laprirnerpabordia a Angel Ero2vri / d a  m 9 enero i4¿'6i>. Si trarca, 
invece, di due lrtrrre diverre sia nel tcsro che "ella nurncmione. 
38. Ncll' Eipécr*lo il doc. n:r 8 corl descritro: %Do, cariar en de II mayo r49ju. 
39. Cfr. C. ABENLA y R. BXGUENA, CatdlDgD de una rerie de c a w  de loi Reyes Católicos (1479- 
1j02), ValencM, Universidad de Valencia, ,947; Riwrdo MAGDALENO RED NDO. Catálogo WIdel  
Archivo Gmp~aldeSimancm.pnpek~deEit~d0 de Lu<ompondPnriay negociandn deNdpoh, Kt~eimfo. 
Valladolid, 1941; Colectóneapak~~rdjca de la Corona de Aragdn: iigloi rx-m11 curara da Josefina 
mentre per i rimanenti autori si k ritenuta credibile, in alcuni casi, la 
attribuzione contenuta dell'Espéculo, ir1 altri, a causa della mancanza di 
materiale utile per il raffronto, si k preferito rinviare il problema. 11 risultato 
di tale ricerca k stata I'individuazione di 59 originali, 34 copie, 5 delle quali 
autenticate ( doc.n.1, n.3, n.97, n.98 e n.102),*~ 4 minute (doc.n.15 bis, 15 
ter, 17 e 20) e 19 carte la cui originalita, per quanto verosimile, non k stata 
ancora provata in modo inconfutabile. Le 8 carte totalmente cifrate sono 
originali poiché provviste, nella parte del documento dedicata alle 
sottoscrizioni, di tre sigle: la prima, presente in tutte le carte, k riconducibile 
a Ferdinando il Cattolico; la seconda, presente solo nei documenri n. 58,59, 
63, 66, 71, 73 e 77, a Miguel Pérez de Almazán, segretario di Ferdinando, 
poichk la stessa si trova anche nel documento n.82 vicino d a  sua firma; la rem, 
infine, che appare nei d0c.n. 58, 59, 61, 77, dovrebbe riferirsi ad un altro 
segretario del Cattolico, purtroppo non identificabile, o al cifrarore del resto. 
b) Scrittura 
Dopo aver operato un confronto tra le scritture delle carte attribuite a Joan 
Escrivh de Romaní e quella di una carta originale di questi, contenuta, quale 
esempio paleografico, nella Colectáneapaleográ$ca de la Corona de Aragdn, 
siglo X - X V I I I , ~ ~  si ritiene di dover escludere definitivamente, fatta eccezione 
per il doc.n.20, la possibilith che le minute e le copie possano derivare dalla 
mano dell'ambasciatore. 
c) Le lingue 
Le lingue utilizzate nelle corrispondenze sono: castigliano(y), catalano 
(46). latino (7) e italiano (4); senza wnsideiare, naturalmente, le 8 carte cifrate. 
Mateu Iban e María Dolores Mareu Ibars, Barcellona, Universirar de Barcelona, 1980-1991, 2 "011.; 
A. PRIETO CANTERO, Caray dtscarp d t  llor Meya Carhlico~. Car. XYNMArchiuo Grneraldt Simancas, 
Valladolid, 1969; Ildefenso S e w o  Y PINEDA, <iCorrespondencia de los Reyes Catálicos con el 
gran Cápiran duraice las campanas dc Italia» in R m i m  de Archiuoiy Bibliotecar, in diversi anni e 
valumi a partire da j'epoca t XXenrro-junio 1709, pp. 453 e segg; María A n t o n i a V . ~ o ~ ~  G ~ n c i ~ ,  
La chancillería d t  Valladolid en el Reynado dt la Keyer Católicos, Valladolid, dep. Paleografía 
Universidad, rall Sever-Cuesra, 1981; e Giovanni ZAWLLI, "La serie "Napoles" delle "Secreterias 
Provincides" nell'ardiivio di Simancas. Documenti miscellñnei,x in Q u a d m i  d& Rarregna degli 
archiui d i  Stato. vol. 40, Roma, 1969. 
40. Bisognerebbe, cornunque, anche qui operare un confronto dri segni apposti dai notai o 
ddle istituzioni pubbliche con altri delle sresse persoiidiri. 
41. O p  cit., vol. 11, laminan. zhj. 
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Nel campo linguistico possiamo norare I'uso del latino per i documenti 
pih importanci e solenni (i doc. n. 1, n. 2, n. 29 e n .  98 sono decreri reali; il 
doc.n.102 e una sentenza ed il doc.n.104 6 un privilegio), del catalano nelle 
comunicazioni locali e soprattutto nelle lettere ricevute o scritte da Joan 
Escrivi in qualiti di maestro razionale; del castigliano nelle lettere ricevute o 
scritte da Joan Escrivk nelle vesri di ambasciatore; Puso dell'italiano 6 ,  infine, 
circoscritro alla comunicazione tra I'ambasciarore e la corte di Napoli. In 
particolare si <devaro come carnbi, sotto I'aspetto linguistico, la corriipondenza 
tra Ferdinando il Cattolico e Joan Escrivi Ram, passata nel rempo dall'uso 
esclusivo del catalano, quando Escrivi era in Spagna, a quello altrettanto 
esclusivo del castigliano, quando era ambasciatore a Napoli, per poi tornase 
a essere redatra indifferentemente nei due idiomi al suo ritorno in Cataiogna. 
2 IL NUOVO INVENTARIO 
2.1 Questioni di metodo 
Prima di presencare il nuovo inventario, reso indispensabile dai numerosi 
errori di datazione delle carte nell'Espéculo, & sembrar0 opportuno spiegare 
le scelte poste alla base della sua redazione. Per fare cib si pub far uso di un 
breve frammento dello stesso, che ben mostra la sua struttura: 
Documento 11.54 1495 febbraio 18, Madrid 
Una carta originale in catalano del re Fernando all'ambasciatore Juan Ram 
Escrivi, con la quale lo incarica di intercedere presso il re di Napoli affinché 
sia pagato un debiro di 425 ducati a Vicenre Barna, vassallo del regno di Sicilia. 
Nel frammenro, in alto a sinistra, troviamo la numerazione del documenro, 
per la quaie si e deciso di seguire quella dell'fipémlo anche se non corrisponde 
sempre alla successione cronologica delle carte. 
1 doc. n. 92 e n. 114, non presetiti realmente nel volume, non sono stati 
descritti, tuttavia la descrizione fatrane nell'Erpémlo viene riportata in nota. 
1 doc.n.15 bis, 15 ter, 26 bis e 81 bis, numerati da una mano d'epoca 
c ~ n t e m p o r a n e a , ~ ~  sono stati tratrari come gli altri, anche se, per quanto 
4" Dovrebbe rratrarsi di numcrazioni postc da Rafael Conde o Bearrir Canellas Anoz a l  tempo 
iii cui riorganizcamno il fondo Sbsragu. 
riguarda i doc. n. 15 bis en.  15 ter, si dovrebbe parlare piu di biglietti inseriti 
nella fascicolazione che di documenti veri e propri. Infine si segnala che il 
documento n.26bis si trova su1 verso del folio che contiene il documento 
n.26 e non si pub del tutto escludere che il documento n. 81bis fosse un 
allegato al doc. n. 81. 
In alto sulla destra troviamo prima la data (nella forma: anno, mese e 
giorno), poi il luogo in cui e stata scritra la carta, per il quale si e preferita la 
forma moderna e italianizzata (es. Trogillo, Trujillo, es. Exica, Écjica, es. 
Brusselas, Bruxelles). Per quanto riguarda la localiti in aicuni casi, relativi 
alle lettere precedenti la presa di Granada ( I ~ z ) ,  si e lasciata la definizione 
Realsitio o Realcontraseguito dal nome di una citti andalusa, che dovrebbe 
riferirsi all'accampamento o al territorio intorno alla citti di volta in volta 
assediata dove si trovava il re di Spagna. 
Esaminando il corpo del regesto, troviamo subito la distinzione della car- 
ta tra originale, copia e, in alcuni casi, minuta. Per le copie, comunque, si 
tralasciata la menzione di copia semplice mentre, y a n d o  e stata verificara la 
presenza nella carta di una autenticazione effettuata da un notaio o istituzione 
riconosciuta, e stata aggiunta la dicitura <<autenticata». 
Di seguito alla disrinzione fra originali e copie troviamo la specificazione 
della lingua in cui scritta la carta; per le copie, tale specificazione e stata 
sempre posta dopo la definizione <<copian in quanto da originali latini, per 
praticiti, sono state spesso effettuate copie in castigliano o in catalano. 
A seguire troviamo espressi il mittenre e il destinatario, sempre 
accompagnati dai titoli o dalle cariche che ricoprivano. Re Ferdinando, che 
quantitativamente 6 il mittente piu nominato, e definito primogenito 
dlAragona per le lettere da lui scritte prima di prendere il posto del padre 
Giovanni 11 (1477). re Ferdinando II dAragona o Ferdinando re di Spagna 
per quelle scritte dopo la salita al trono (1477-1476) e Ferdinando il Cattolico 
per quelle scritte dopo il1476, anno in cui i re di Spagna ricevettero tale titolo 
dal Papa. Per quanto riguarda Juan Ram Escrivi che e, invece, il destinatario 
quantitarivamente pih frequente, il suo nome 6 sempre menzionato nella for- 
ma Juan Ram Escrivi, perché cosi identificar0 nelle carte e per distinguerlo 
dal figlio Juan, e si e cercato di indicare, con la carica apposta dopo il nome, 
quali fossero le lettere che riceveva come maestro razionale e quali come 
ambasciatore. 
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Gli errori, le differenze e le lacune risperro all'Espérulo sono menzionati 
nelle note. Delle carte cifrare presenti si k fornita solo una descrizione legara 
alla datazione ed al luogo, quando leggibili. 
Infine e d'uopo citare le opere di Antonio de la Torre y del Cerro, 
Documentos sobre las rtlaciones internacionales de los Reyes Católicos, e la 
Historia de España diretta da Menénda Pidal limitatamente al tomo XVII, 
intitolato La España de [os Reyes Católicos (1474-1~16) e scrirro da Luis Suára  
Feriiánda e Manuel Fernánda Álvara, poste d a  base della nuova datazione 
di molte carte e punti di riferimento bibliografico imprescindibili per 
approfondire gli evenri storici a cui le stesse sono legate. 
11 testo di Antonio de la Torre y del Cerro, soprattutto, si rivelaro 
fondamentale poiché l'archivista spagnolo si dedico a pubblicare turte le 
carte dei Re Cattolici presenti nei registri d i  cancelleria cusroditi 
nell'A.C.A., comprese le minute di alcune delle carte originali che furono 
spedite a Joan Escrivi o al re di Napoli e che oggi troviamo nel libro delle 
Cartas Reales. 
Documento n. r4" 1327 giugno 3, Barcellona 
Una copia autenticata4* in latino di un decreto del re Giacomo 11, datata 
4 giugno 1327, nella quale e inserita un'altra copia ili latino, darata il3 dello 
stesso mese e anno, con la quale il re ordina a Juan Escrivi, giudice generale 
di Valencia, di dare possessione del casrello di Corbera all'arcivescovo di 
Toledo, Juan, destinatario della donazione descritta nel decreto. 
43. Nel folio prrccdenre a quello chc coiiciene la carca & presenre iin regerro della srcssi: 
uTraL?do autentico de un" cartd ordm del S&r Rqi/ayme 2" & A r q n  ficha en Barrelona (a g) dc 
junio 1327 (m que ua initrtn otra c a m  del miimo Sefior Rqidefechaj dedichos mes earío)por la yual 
mandó a don Juan Ermivd, bayiP (&ne)ra(ii entoncei & Valencia diem Lzporririon ddcmtillo <íe Corboa 
(con) lo~dzdrnerar. queaiu Magatodpenencniui m dicho cmtihy mi habitaclonei, adon Juan "'"'Ambüpo 
de Toledo, a quim dicho S&r Rqi lo havh (promen;ido con cierta rondicionei y retenriontm. Nello 
stesso folio anche: n(Re)girtrnda pn el libro d t  Tirolr y Fonnmtnts, cuitodido en el real archivo de la 
(ba)yliingeneralde Valencia alf iL289.~ 
44. L'autenricazionc k data da una nata in catalano e da1 scgno di un notaio presenri .i fine 
CCSTO. 
Documento n. 245 1348 gennaio 3,46 Valencia 
Tre copie, una in latino e due in castigliano, di una scrittura fama per ordine 
e volonti del re Pietro IV d'ilragona, e per lui confermata e autorizzata da 
Lorenzo Juan, notaio di Valencia, in cui si ordina che i giurati di Valencia 
siano obbligati a pagare 40 mila soldi a Juan Escrivi per ricompensarlo degli 
immensi danni che I'unione gli aveva arrecato nel suo territorio di Patraix, 
poiche non si era voluto ribellare al re. 
Documento n. 347 1 4 7 2 , ~ ~  [Valencia] 
Una copia autenticata in catalano di un testamento o certificazione scritta 
da Jaime Ximeno, notaio di Valencia e scrivano della sala dei giurati di detta 
citti, in cui dice di aversi fatto carico di 96.000 soldi, per venire incontro 
alle spese fatte per mantenere per quattro mesi i cavalli al servizio del re nel 
territorio di Peñalada, dove i catalani si erano ribellati essendo allora capitano 
Juan Ram Escrivi, giurato della citti di Valen~ia.~9 
Documento n. 4 1477 aprile 30, Medina del Campo 
Una carta originale in catalano di Ferdinando, primogenito del re 
d'Aragona, nella quale comunica a Berenguer Mercader, giudice generale, &e, 
se e un diritto della citti di Valencia predisporre degli arsenali mercantili, 
allora questa deve predisporre due arsenali nel porto a favore di messer Juan 
Ram Escrivi. Nella carta nominato Ximen Perez Escrivi come portatore 
della stessa. 
45. Nel folio aquello che contiene la carta & presente un regesto della stessa: « N 2  
Aquire hallan ner copiarrimpler In una en Intin, y lados  rtrmnrer narlucidaralrarrelInno (alparece?) de 
una ercemra». Nella aterro folio andie:<vluro&ida por Lorenzo Juan noraio di Vakncia en 3 de la 
chaL& de enero (que ti a *'U deziembre) 1348.. 
46. Le tre copie recano la stcssa datzioiane «a3 diar de lar calendasde mero* e, mentre d verso 
della seconda copia troviamo la segnatura di fine xviii secola che data la carta 30 dicembre 1348, al 
verso della t e m  copia, carrecramcntr, la strssa mano data il documento 3 gennaio 1348. 
47. Nel verso della carta ci sono due niimerazioni diverse della sressa: xn. j e « n  8.. 
48. La data e ricavara da1 testo del documento, ma mancano il mese e il giorno. 
49. L'Erp6culo ci informa d i e  la scrirtura originale si trovava in un quaderno del maestro 
rarianale dell'anno 1472 custodito neli'archivio del maesrro razionde di Valencia, da cui realizzb 
una copia Jaime Martinez, notaio dello stessa uficio. 
Documento n. 5 1478 giugno 18, Barcellona 
Una carta originale in castigliano del re Giovanni 11 d'hagona a messer 
García de Apilar, maestro razionaie di Valencia, al quale ordina che i conri 
del suo tesoriere in Castiglia siano passati ali'esame di Felipe de Besach, Luis 
Cose11 e Pedro Zapata. 
Documento n. 6 1479 febbraio 2, Trujillo 
Una carta originale in cataiano del re Ferdinando 11 d'Aragona a Juan Ram 
Escrivi, maestro razionale di Valencia, nella quaie gli ordina che i 28.000 
soldi,50 che saranno depositati dai cittadini di Morella, siano da lui vigilati 
fino alla sua venuta, che sari di Ii a poco. 
Documento n. 7 1479 dicembre 6 ,  Toledo 
Una carta originale in catalano del re Ferdinando 11 d'Aragona al maestro 
razionaie di Catalogna, con la quale ordina di inviare al maestro razionale di 
Valencia, Juan Ram Escrivi, i conti di Guillermo de Poralra, resoriere del re 
suo padre. 
Documento n. 8 1480 gennaio 4, Toledo 
Una carta originale in catalano del re Ferdinando 11 d'iiragona a Juan Ram 
Escrivi, nella quale ordina che siano esaminati i conti dei giudici locali. 
Documento n. 9 1480 febbraio 22 
Una carta originale in catalano del re Ferdinando 11 d'iiragona a Juan Ram 
Escrivi, nella quale ordina che si verifichi se i vassalli della regione di Montesa 
hanno pagato il denaro perla sua coronazione o se hanno effettuato qualche 
donazione per i l  padre morro. 
Documento n. 10 1482 marzo 11, Medina del Campo 
Una carta in castigliano di Juan Antonio Dariiid5' a Juan Ram Escrivi, 
yo. Dovrebbe crattarsi di una tassa o uii'offcrta poidik, nd castigliano moderno, non c'P nessilna 
rraccia del termine ,<reapin urato nella carta. 
51. Nel testo della carta troviaino +han Antonio Daranyou. Abbiaino prefcrito lasciarc Darind 
perchh cosi ripartato nell'Erpéculo, anche se da1 testo della letrera rrmbrrrebbr che l'autarr sia 
inrece Gaspar de Dariiiyo, segrerario del re. 
nella quale lo informa che laAlhama52 di Granada stata presa e &e il re si 
Sta dirigendo h. 
Documento n. 11 1482 marzo 12, Medina del Campo 
Una carta in catalano di Luis de San Angel a Juan Ram Escrivi su questioni 
riguardanti I'inquisizione e la presa del territorio dell'Alhama. 
Documento n. IZ 1482 marzo 15,53 Medina del Campo 
Una carta in castigliano del cardinaie di Spagna a Juan Ram Escrivi, nella 
quale, informandolo che il re Ferdinando 11 d'hagona ha ordinato di restimire 
i beni a messer Monsoriu, gli chiede di adoperarsi per proteggere questi 
durante tale restituzione. 
Documento n. 13 1482 dicembre 23,5* Madrid 
Una carta in castigliano dell'arcivescovo di Toledo, cardinale di Spagna, 
a messer Juan Ram Escrivi, che chiama suo parente, nella quale, 
informandolo che il re Ferdinando 11 d'Aragona gli affida una causa tra il 
governatore Cabanyelles e il comrnendarore Pedro Roldi, lo prega di 
favorire quest'ultimo. 
Documento n. 14 1483 agosto I, Cordova55 
Unacarta originale in catalano del re Ferdinando 11 d ' h g o n a  a Juan Ram 
Escrivi, maestro razionaie, in cui ordina che i rnercanti Manuel Bou e Nicolas 
Bernegal aggiustino i propri conti fra di loro. 
Documento n. 15 1483 dicembre 10, Valencia 
Una carta in catalano di Luigi Borgia, duca di Gandia, a Rodriga Borgia, 
arcivescovo e cardinale di Valencia, con la quale lo prega di concedere la 
seconda canonica o digniti alla citti di Valencia ed ai suoi giurati. 
p. Roccafarte araba inrorno a Cnnada. I'er la storia della sua conquista cfr. Liiis SuAmz 
FERN~NDEZ y Manuel F E R N A N D E Z ~ V A ~ Z ,  op. c i f ,  vol. 1, pp. 439.452. 
53. Nell' Erpéculo il documenro & dararo 4 marzo 1482. 
54. Nell' ErpPculo il dacurnenro C dararo 22 dicernbrc 1482. 
55 .  Nell'Erpimlo 6 indicato Madrid carne luogo di scrittura del docurnenro. 
Documento n. 15 bis [1483 dicembre 10-1484 aprile 3015~ 
Nel recto una minuta anonima in castigliano, in cui si ricorda al re 
Ferdinando 11 di scrivere al cardinale di Valencia, Rodriga Borgia, afinché 
sia concessa una canonica al figlio di Juan Ram Escrivi e, al verso, minuta 
della suddema carta di Ferdinando 11 al cardinale. 
Documento n. 15 ter [1483 dicembre 10-1484 aprile 301 
Una minuta in catalano di una carta del re Ferdinando 11 d'hagona ai  vicxi 
generali della chiesa di Valencia con la quale gli chiede una canonica per Angel 
Escrivi, figlio di Juan Ram Escrivi. 
Documento n. 16 1484 aprile 30, Tarragona 
Una copia in catalano di una carta del re Ferdinando 11 d'Aragona a Rodrigo 
Borgia, cardinaie di Valencia, deno compare di Angel Escrivi, in cui gli chiede 
che la prima canonica vacante sia concessa a quest'ultimo, cosi come ha chiesto 
a Luigi Borgia, suo camerleiigo, al quale la stessa k gih stata promessa.57 
Documento n. 17 1484 maggio 3, Tarazona 
Una minuta in catalano di una carta di Juan Ram Escrivh, maestro razionale, 
a Rodrigo Borgia, cardinale di Valencia, in cui gli chiede una canonica per 
suo figlio Angel. 
Documento n. 18 1484 luglio 15, Cordova 
Una carta originale in catalano del re Ferdinando 11 d'hagona a Juan Ram 
Escrivh, maestro razionale, in cui chiede che sia data possessione dell'uficio 
di giudice generale a Diego de Torres. 
Documento n. 19 1484 dicembre 27, Siviglia 
Una carta originale in catalano del re Ferdinando 11 d'Aragona al 
governatore Luis Cabanyelles con la quaie lo incarica di prowedere affinché, 
56. La datazione di questo documrnto, mme purr quelladel succersivo, si bams~l l ' a r~omenro  
degli sressi e sugli esrremi uonologici fissati, da una parre, dala  data del doc. n. 15, e,  ddi'dtra, da 
qurlla del doc. n. 16. 
57. La minuta di qucsra carta k stata pubblicara da Antonio DE LATORRE Y DEL CERRO (op. 
cit., 11 vol., p. 54, doc. n. 51). 
aiutandosi con Pieuo Luigi Borgia, duca di Gandia, la prima canonica libera 
sia data a Angel Escrivi, figlio di Juan Ram Escrivi. 
Documento n. 20 1485 gennaio z, Valencia 
Una minuta in castigliano di una carta di Juan Ram Escrivi, maestro 
razionale, in risposta a un'altra di Rodrigo Borgia, vescovo cardinale di 
Valencia, in cui, informandolo della intercessione del re sulla questione della 
canonica da assegnare a suo figlio Angel e ricordandogli i tanti servizi resigli, 
dichiara di voler ritenere responsabile soltanto lui della grazia ricevura. 
Documento n. 21 1485 marm 24, Écija 
Una carta originale in catalano del re Ferdinando 11 d'Aragona a Juan Ram 
Escrivi in cui gli ordina che le concessioni per liberare i prigionieri si usino 
per pagare il riscatto del commendatore Juan Cortes. 
Documento n.zz 1485 marzo 30, Cordova 
Una carta originale in caralano del re Ferdinando 11 d'Aragona con la quale 
incarica Juan Escrivh, maestro razionale, di dare credito a cib &e gli did messer 
Pedro Corner per il bene delle Com che si stanno celebrando a Valencia. 
Documento n. 23 1485 sertembre 15, Rocca di Soriano 
Una carca di Rodrigo Borgia, cardinale di Valencia, a Juan Ram Escrivi, 
maestro razionaie. n d a  auale accredita messer Cond. canonico di Barcellona. 
nominato priore del cardinale, del suo vescovato di Valencia e dell'abbazia 
di Valdigua. 
Documento n. 24 1485 novembre zo, Alcalá de Henares 
Una copia in castigliano di una carta del re Ferdinando 11 d'Aragona a Rodrigo 
Borgia, cardinale vescovo di Valencia, n e h  quale gli chiede di interessarsi, senza 
- - 
tener conto di nessun d u o  impegno preso da lui per aitri, &n&é la prima 
canonica vacante sia concessa ad Angel Escrivi, figlio di Juan Ram Escrivi. 
Documento n. 25 1485 novembre 21, Alcali de Henares 
Una carta originale in catalano del re Ferdinando 11 d'Aragona a Juan Ram 
Escrivi, maestro razionaie, sui conti di Honorat Mercader, giudice generale. 
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Documento n. 26 1486 gennaio 9, Alcalá de Henares 
Una copia di una carta in cataiano del re Ferdiiiando 11 d'ilragona a messer 
Conill affinché sia concessa la prima canonica disponibile a Angel Escrivi. 
Documento n. 26 bis 1486 gennaio 9,  Alcalá de Henares 
Una copia di una carta in catalano del re Ferdinando 11 d'hagona a Pietro 
Luigi Borgia, duca di Gandia, affinché sia concessa la prima canonica 
disponibile a Angel Escrivi. 
Documento n. 27 1486 gennaio 9, Alcalá de Henares 
Una copia di una carta in cataiano del re Ferdinando 11 d'Aragona a Rodrigo 
Borgia, cardinale di Valencia, nella quale gli rammenta la parola che gli aveva 
dato Pietro Luigi Borgia e lo prega affinché sia Angel Escrivi il primo ad 
ottenere una canonica. 
Documento n. 28 1486 marzo 20, Medina del Campo 
Una carta originale in catalano del re Ferdinando 11 d'Aragona a Juan 
Ram Escrivi, maestro razionale, in cui lo ringrazia per come si comportato 
con gli inquisitori e, dato che ha ordinato ora agli stessi di trasferirsi al Real, 
lo incarica di controllare che si eseguano e osservino i loro ordini senza 
scandali. 
Documento n. 29 1486 setreinbre 30, Santiago de C0mpostela5~ 
Un decreto reale originale in latino di Ferdinaildo 11 d'Aragona in cui ordina 
al zgiudice generale di pagare 2.000 soldi a Juan Ram Escrivi, maestro 
razionale, come aumento salariale da lui concessogli. 
Documento n. 30 1486 sertembre 30, Santiago de Compostela 
Una carta originale in caralano del re Ferdinando 11 d'Aragoiia al 
governatore Luis Cabanyelles, ilella quale gli ordina di inrerrompere la 
concessione di qualsiasi canonica e che La prima disponibile sia data a Angel 
Escrivi. 
58. Nel resto della carca: «Saritiago de Galiciar 
Documento n. 31 1487 febbraio 3, Arevalo 
Una carta originale in catalano del re Ferdinando 11 d'Aragona a Ximen 
- 
Perez Escrivi, nelia quale gli ordina di lasciare l'incarico di viceré di Sardegna, 
che viene assegnato a Ifiigo Lopez de Mendoza, e di andare a Mallorca in 
qualiti di governatore generale. 
Documento n. 32 1487 febbraio 17. Consuegra 
Una carta originale in catalano del re Ferdinando II d'hagona a Juan Ram 
Escrivi, maestro razionale, con la quale gli chiede di interessarsi per i conri di 
Honorato e Miguel Mercader. 
Documento n. 33 1487 aprile 18, Cordova 
Una carta originale in castigliano della regina Isabella di Castiglia, a Juan 
Ram Escrivi, maestro razionale, nella quale gli esprime il proprio 
apprazamento per quello che ha fatto per il tesoriere della Santa Crociata.5' 
Documento n. 34 1487 maggio 6, Cordova 
Una carta originale in castigliano della regina Isabella di Castiglia a Juan 
Ram Escrivi, maestro razionale, sullo stesso argomento. 
Documento n. 35 1487 luglio 11, Real contra Málaga 
Una cana originale in catalano del re Ferdinando II d'hagona a Juan Ram 
Escrivi, maestro razionale, in cui gli ordina di venir a conoscenza dei conti 
di Pedro Zarrisela. 
Documento n. 36 1487 agosto 26, Real sitio de Málaga 
Una carta originale in cataiano del re Ferdinando 11 d'hagona in cui ordina 
a Juan Ram Escrivi, maestro razionale, di pagare certi armarnenti di guerra,. 
Documento n. 37 1477 dicembre 4, Siviglid 
Una carta originale in castigliano di Ferdinando, primogenito d'hagona, 
con un poscritto di sua mano, a Juan Ram Escrivi, maestro razionale, per 
richiamarlo a corte. 
19. Nell' &pipPculo quesro t derro <'~~grctdrio de c r m z a h .  
Documento n. 38 1488 marzo y, Roma 
Una carta in catalano di Marco Antonio Gurrea a Juan Ram Escrivi, 
maestro razionale, in cui lo informa che suo figlio Angel si trova in buone 
condizioni e che il vescovo di Segorbe vigila su di lui. 
Documento n. 39 1488 maggio 15, Roma 
Una carta in catalano del vescovo di Segorbe a Juan Ram Escrivi, maestro 
razionale, nella quale gli manifesta I'afFetto e le attenzioni per suo figlio Angel 
Escrivi. 
Documento n. 40  1488 agosto 29, Roma 
Una carta originale in catalano di Rodrigo Borgia, vicecanceiiiere e cardinale 
di Valencia, a Juan Ram Escrivi in cui lo informa della morte di Pietro Luigi 
Borgia, duca di Gandia, e della succesione nel ducato di Giovanni Borgia, 
suo fratello. Inoltre il vicecancelliere gli riferisce di aver mandato Angel Es- 
crivi a studiare con Cesare Borgia. 
Documento n. 41 1488 agosto 28, Roma 
Una carta in catalano del vescovo di Segorbe e Albarracin a Juan Ram 
Escrivi, maestro razionale, con la quale lo informa che il figlio Angel studia 
con Cesare Borgia e con Giovanni, nuovo duca di Gandia. 
Documento n. 42 1488 settembre 8, Castel Nuovo di Napoli 
Una carta originale in castigliano della regina Giovanna di Sicilia, sorella 
di Ferdinando 11 d'Aragona, a Juan Ram Escrivi, maestro razionale, in cui 
gli raccomanda un suo familiare, Perot Fenollar, giudice di Peñiguila. 
Documento n. 43 1489 gennaio 29, Valladolid 
Una carta originale in catalano del re Ferdinando 11 d'Aragona al 
governatore Cabanyelles in cui ordina che gli abiranti di Onreniente siano 
obbligati a un censo che non vogliono pagare e che, se non lo faranno, si 
dimostri che hanno cercato di imbarazzarlo e commesso altri tipi di 
eccessi. 
Documento n. 44 1489 febbraio 9, Castel Nuovo di Napoli 
Una carta originale in castigliano della regina Giovhna di Sicilia, sorella 
di Ferdinando 11 d'Aragona, a Juan Ram Escrivi, maestro razionale, nella 
quale lo ringrazia per cib che ha fatto per il suo raccomandato Fenollar. 
Documento n. 45 1489 febbraio 20, Medina del Campo 
Una carta originale in catalano del re Ferdinando 11 d'Aragona al 
governatore Cabanyelles e al maestro razionaie Juan Ram Escrivi riguardo 
alle richieste dei procuratori di varie localiti. 
Documento n. 46 1489 febbraio 23, Medina del Campo 
Una carta originale in cadano del re Ferdinando 11 d'hagona a Juan Rarn 
Escrivi, maestro razionale, nella quale afferma di credere aila sua sfiducia nel 
governatore Cabanyelles al quale scrive un'altra carta. 
Documento n. 47 1489 marzo 8, Medina del Campo 
Una carta originale in catalano del re Ferdinando 11 d'Aragona al 
governarore Cabanyelles, nella quale gli ordina di non permettere &e venga 
data possessione di alcuna canonica fino all'ordine del cardinaie vicecanceiliere, 
e lo informa che scriverh ai vicari generaíi ainché consultino lo stesso cardinale 
per far concedere la prima libera a Angel Escrivi. 
Documento n. 48 1489 marzo 18, Medina del Campo 
Una carta originale in catalano del re Ferdinando 11 d'hagona a Juan Rarn 
Escrivi, maestro razionale, in cui lo incarica di controllare la mercanzia che 
va inviata a Peñiscola. 
Documento n. 49 1489 marzo 16, Medina del Campo 
Una carta originale in catalano del re Ferdinando 11 d'Aragona al maestro 
razionaie Juan Rarn Escrivi aanché questi dia credito a cib che gli diri in 
suo nome Alfonso Sáncha, portatore della stessa. 
Documento n. 50  1489 marzo 26, Medina del Campo 
Una carta originaie in catalano del re Ferdinando 11 d'Aragona a Juan Ram 
Escrivi in cui si Alegra che questi si sia riconciliato con il governatore Caba- 
nyelles e lo informa che e impossibilitato a porre il sequestro alla canonica di 
messer Serra qualora muoia e &e, wmunque, fadi tuno cib &e e in suo potere 
per aiutarlo affinché sia concessa una canonica a suo figlio Angel. 
Documento n. jr 1491 gennaio 11, Siviglia 
Una carta originale in castigliano del re Ferdinando 11 d'Aragona a Juan 
Ram Escrivi, maestro razionale, su una grazia concessa per mezzo di 
quest'ultimo a messer Montpalau. 
Documento n. 5260 1498 agosto jrP1 Saragozza 
Una carta originale in castigliano del re Ferdinando il Cattolico a Juan Ram 
Escrid, maestro razionale e suo ambasciatore, in cui lo incarica di insistere presso 
Federico re di Napoli affinché paghi un debito ad Alfonso Sáncha, suo tesoriere. 
Documento n. jj 1495 febbraio 10, Madrid 
Una carta originale in castigliano del re Ferdinando 11 d'Aragona 
all'ambasciatore Juan Ram Escrivi in cui gli chiede di adoperarsi presso la 
corte di Napoli &nché sia data licenza ad Andrés Vives di trasferirsi in Sicilia 
con la sua famiglia. 
Documento n. 54 1 4 9 ~  febbraio 18, Madrid 
Una carta originale in catalano del re Fernando all'ambasciatore Juan Rarn 
Escrivi, con la quale lo incarica di intercedere presso il re di Napoli aftinché 
sia pagato un debito di 425 ducati a Vicente Barna, vassallo del regno di Sicilia. 
Documento n. y j  1495 febbraio 28, Madrid 
Un'altra carta originale in castigliano del re Ferdinando 11 d'Aragona 
all'ambasciatore Juan Ram Escrivi riguardo al crasferimento di Andrés Vi- 
ves in Sicilia.62 
60. NeUa mia ccsi di laureasono presenu le edizioni integral¡ di rutu i documenci d d  n. 52d n. 91. 
G i .  Nell'Espécuio i l  documento .i darato ri agasro ,494. La nueva darazione P srata 
dererminata dai seguenri due motivi: Federico, citatu nel testo come rr di Napoli. diventb re sola 
nel dicernbre 1497 e i l  doc. n. 84, con la scesss dara di questo, P u n a  carca del re di Spagna a qiiello 
di Napoli sullo sresso argomento. 
62. 11 testo di questa carca k lo sresso del doc. n. 33. 
Documento n. 56 1495 marzo 5 
Una copia in castigliano di una carta del re Ferdinando 11 d'Aragona 
all'ambasciatore Juan Ram Escrivi riguardo al pericolo che stavano correndo 
il re e il regno di Napoli, ai quali dichiara di voler offrire aiuto. 
Documento n. 57 1495 aprile 14, Madrid 
Una carta originale in castigliano di Ferdinando e Isabella, re di Spagna, 
all'ambasciatore Juan Ram Escriva ringraziandolo per cib che aveva fatto per 
la regina di Napoli, sorella di Ferdinand0.~3 
Documento n. 58 1495 maggio 11 
Una carta originale cifrara del re Ferdinando 11 d'Aragona all'ambasciatore 
Juan Ram Escrivi. 
Documento n. 59 1495 giugno 26 
Una carta originale cifrata del re Ferdinando 11 d'Aragona all'ambasciatore 
Juan Ram Escrivi. 
Documento n. 60 1495 luglio 11, Messina 
Una copia in castigliano di una carta dell'ambasciatore Juan Ram Escrivi 
al re Ferdinando 11 d'Aragona in cui lo informa di come stata recuperata la 
cirti di Napoli. 
Documento n. 61 1495 luglio 15, Burgos 
Una carta cifrara originale del re Ferdinando 11 d'Aragona a Juan Ram 
Escriva, suo ambasciatore alla corte di Napoli. 
Documento n. 62 1495 settembre 12, T a ~ r a g o n a ~ ~  
Una copia in castigliano di una carta del re Ferdinando 11 d'kagona al re 
Ferrante 11 di Napoli, nella quale gli esprime la sua felicita per l'awenuta 
ticonquista del regno. 
63. 1-a minuta di quesra carra il doc. n.  76 a pag. 51 del iro1.V di A. DE LA TORRE Y DEL 
CERRO, "p. cit. 
64. Nell'Erpénrln k indiuto Cordora come luogo di scrirrura del documenro. 
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Documento n. 63 1495 novembre 10, Alfaro 
Una carta originale in castigliano di Miguel Perez d'Almazan,65 segretario 
di Ferdinando d'Aragona, all'ambasciatore Juan Ram Escrivi, nella quale lo 
informa della morte di Giovanni re del Portogallo. 
Documento n. 64 1496 gennaio 9, Napoli 
Una copia in castigliano di una carta, in parte cifrata, dell'ambasciatore 
Juan Ram Escrivi al re Ferdinando di Spagna nella quale lo informa 
sull'andamento della guerra nel regno di Napoli. 
Documento n. 65 1496 gennaio 31, Napoli 
Una copia in castigliano di una carta deli'ambasciatore Juan Ram Escrivi 
al re Ferdinando di Spagna in cui lo informa de$ ultimi movimenti dei 
francesi e della necessiti del soccorso dei veneziani. 
Documento n. 66 1496 agosto66 3, Barcellona 
Una carta originale cifrata del re Ferdinando di Spagna a Juan Ram Escri- 
vi, suo ambasciatore alla corte di Napoli. 
Documento n. 67 1496~7 agosto 19, Castello di Acquamele 
Una carta originale in italiano di Ferrante 11, re di Napoli, a Juan Ram 
Escrivi, ambasciatore del re di Spagna, in cui gli chiede di andare alla bastia 
del castello di Salerno, dove k giunto il principe di Bisignano, per rrattare 
l'accordo con i baroni di San Severino. 
Documento n. 68 1496 settembre 29, Barcellona 
Una carta originale in castigliano del re Ferdinando di Spagna 
all'ambasciatore Juan Ram Escrivi in cui lo informa che, se il re di Napoli 
vuole premiare il capitano Bernardo de Villamari, cib sari  di suo 
gradimento. 
65. 1.a carn srara assegnara a qucsro perronaggio poichC la siglaapposta come sutroscrizione 
riconducibile a lui (cfr. par. 1.7 lettrra A). 
66. Nell'ErpPnrlo i l  documento t darato 3 novembre 1496. 
67. Nell'ErpJculu il ducumcnro dataro rg agnsro ,486. 
Documento n. 69 1496 dicembre 6, Gaeta 
Una copia in castigliano della donazione della citti di Ostuni, nella 
provincia di Otranto, effettuara da Federico re di Napoli in favore di Juan 
Ram Escrivi, nobile cavaliere di Valencia. 
Documento n. 70 1497 gennaio 17, Napoli 
Una carta originale in italiano della regina Giovanna, vedova di Ferrante 1 
e sorella del Cattolico, a Juan Ram Escrivi neiia quale gli chiede di intercedere 
presso il re di Napoli affinché conferrni la podesti di Tropea a Cola 
Pagliaminuta, cancelliere del re suo sposo, il quale a suo tempo gliene aveva 
fatro grazia. 
Documento n. 71 1497 gennaio 19, Burgos 
Una carta originale cifrara del re Ferdinando il Cattolico all'ambasciatore 
Juan Ram Escrivi. 
Documento n. 72 1497 marzo 7, Castelnuovo di Napoli 
Una copia in castigliano di una concessione di Federico re di Napoli a Juan 
Ram Escrivi, ambasciatore dei re di Spagna presso la sua corte, della 
giurisdizione civile e criminale della terra di Grottaglie nella provincia di 
Otranto con turti i suoi benefici. 
Documento n. 73 1497 maggio 6 
Una carta cifrara originale del re Ferdinando il Cattolico all'ambasciatore 
Juan Ram Escrivi. 
Documento n. 74 1497 maggio 10, [Napolil 
Una copia in italiano di una carta di Federico re di Napoli a Ferdinando 
e Isabella, re di Spagna, approvando la tregua fatta da quest'ultimi con Cado 
VI11 re di Francia. 
Documento n. 75 1497 maggio 12, Valladolid 
Una carta originale in castigliano del re Ferdinando il Cattolico, con un 
poscritto di sua mano, a Juan Ram Escrivi, suo ambasciatore, nella quale gli 
chiede di intercedere presso il re di Napoli riguardo agli inreressi di messer 
Fernando de Cárdenas.68 
Documenro n. 76 1497 giugno 11, Medina del Campo 
Una copia in castigliano di una carta del re Ferdinando di Spagna a Federico 
re di Napoli nella quale gli chiede di interessarsi affinchk vengano resriruire 
le terre a Bernardo Caracciolo, segretario del re Ferrante."' 
Documento n. 77 1497 luglio 4, Mayorada 
Una Carta originale cifrara del re Ferdinando il Carrolico a Juan Ram Es- 
crivi, suo ambasciatore presso la corte di Napoli. 
Documenro n. 78 1497 luglio 21 
Una copia in castigliano di una carta di Ferdinando il Cattolico70 
all'ambasciarore Juan Ram Escrivi per informarlo di cib che 6 accaduro nel 
congresso perla pace, in cui i francesi hanno chiesto la restituzione di Napoli 
senza coñdizioni e ordinargli di preparare le armare per obbligare il re di 
Francia alla pace. 
Documenro n. 79 1498, Napoli 
Una copia in castigliano di una carta, in parre cifrara, dell'ambasciatore Juan 
Ram Escrivi a Ferdinando il Carrolico in cui lo informa che sono giunti a 
Napoli alcuni signori per servire il re e che altri sono invece usciti dal regno. 
Documenro n. 80 149671 luglio 5 ,  Almazán 
Una copia di una carra in castigliano di Ferdinando 11 d'Aragona 
68. 11 doc. n. 129 a p .  46, del V val. di A D E  ~ T O H K E  Y D C ~ . C ~ K K O .  op.~it,, una carra del re 
di Spagna a qucllo di Napoli sullo srcrso argomenro. 
69. La minuta di questo doc. il doc. n. 151 a p. 478 del Vvol. di A. DE ~a-l-olonw, "p. cir 
70. 11 mirrenre di questa carra 5 staro idcnriticaro dalla letrura del resto. 
71. L'Erpéalo data la carra 1 luglio 1498. La nuova darazione della carra si basa su1 confronro 
della stessa ron una carra di Ferdinando il Carrolico, pubblicata da Antonio DE L TORRE, op. cit., 
vol. V. p. 300, n. i6i, darara 7 luglio i496e indirizzara a Juan R3m Escrivi, "ella qualegli chiede di 
pagare alcune spie che aveva inviaro in Francia e con un'altra dello strsso re, pubblicata srmpre da 
Anronioue ~ T O H X E ,  op. cit., vol. V, p. 7.78, n. 158, darara 3 luglio ,496 ed indirimtadl'ainbasciarorc, 
nrlla qualr il rr afferma di volersi muovere per Perpi%an. 

Documento n. 82 1498 agosto 26, Saragozza 
Una carta originale in castigliano del re Ferdinando i l  Cattolico 
all'ambasciatore Juan Ram Escrivi in cui gli ordina di ritirarsi da Napoli 
poiche k stata raggiunta la pace. 
Documento n. 83 1498 agosto 31 
Una carta cifrata originale del re Ferdinando a Garcilaso de la Vega, suo 
ambasciatore presso la corte di Roma, nella quale k inserita la copia di un'alrra 
inviata a Juan Ram Escrivi. 
Documento n. 84 1498 agosto 31, Saragozza 
Una copia di una carta in castigliano del re Ferdinando il Cartolico a 
Federico re di Napoli riguardo a un debito di Alfonso Sancha, suo resoriere, 
per recuperare il quaie incarica Juan Ram Escrivi. 
Documento n. 8y 1498 settembre 27, Saragozza 
Una carta originale in castigliano del re Ferdinando il Cattolico a Juan Ram 
Escrivi, suo ambasciatore a Napoli, nella quale lo incarica di seguire gli &ari 
di Gabriel Bertrán. 
Documento n. 86 1498 ottobre 18, Barletta 
Una carta in catalano di Bartolomé Castellar a Juan Ram Escrivi in cui lo 
informa di cib che accadeva nei suoi tercitori di Grottaglie eche l'universiti 
della sua citti di Ostuni non voleva pagare una cerca quantiti di grano, vino 
e olio che si era fatra consegnare. 
Documento n. 87 1499 gennaio ~ y ,  Ocaña 
Una carta originale in casrigliano del re Ferdinando il Cartolico al suo 
ambasciatore Juan Ram Escrivi in cui gli chiede, per non dover essere 
obbligato a fare delle rap~resaglie, di insistere presso il re di Napoli affinchk 
siano pagati certi debiti a messer Constantino Saccano. 
Documento n. 88 1489 settembre 12, Realsitio conha Baza 
Una carta originale in catalano del re Ferdinando 11 d'Aragona al maestro 
L'AMBASCIATORE JOAN E S C R I ~  DE ROMAN~ E 1L LIBRO DELLE CARTAS REALES 
razionale Juan Ram Escrivi e al giudice generale Diego de Torres, ai quali 
ordina di esigere alcuni debiti. 
Documento n. 89 1499 gennaio 28, Ocaña 
Una carta originale in castigliano del re Ferdinando il Cattolico 
all'ambasciatore Juan Ram hcrivi, nella quale gli chiede di insistere presso 
il re di Napoli affinché siano restituiti al conte di Sinopoli i suoi territori. 
Documento n. 90 1499 aprile 18, Madrid 
Una carta originale in castigliano del re Ferdinando il Cattolico a Juan Ram 
Escrivi, suo ambasciatore a Napoli, in cui gli ordina di insistere presso il re 
di Napoli affinchk sia pagato un debito a messer Juan de Ribasaltas. 
Documento n. 91 1499 agosto 11, Napoli 
Una copia in castigliano di una carta dell'ambasciatore Juan Ram Escrivi 
al re Ferdinando il Cattolico nella quale lo informa dei movimenti dei turchi 
e de& intrighi delle potenze italiane. 
Documento n. 93 1501 marzo 18, Granada 
Una copia in castigiiano di un decreto del re Ferdinando il Cattolico, nel quale 
accetta la rinuncia d a  carica di maestro razionale inoltrata da Juan Ram Escri- 
vi, dopo 21 anni di servizio, e nomina Juan Escrivi, suo figlio, maestro razionale, 
ordinando che durante tutto il resto della sua vita Juan padre sia nominato 
reale consigliere e che gli siano mantenuti mtti i privilegi, stipendio e aumenti 
saiariali della carica di maestro razionale come se realmente ancora lo fosse. 
Documento n. 94 1507 dicembre 2, Santa Maria del Campo 
Una carta originale in castigliano del re Ferdinando il Cattolico a Juan 
hcrivh, maestro razionale, in cui lo informa che ha ordinato, a causa di Acune 
necessiti, di togliergli, per un anno al massirno, le entrate che questi percepisce 
da due censi sulla citti di Valencia. 
Documento n. 95 1509'~ agosto 10, Valladolid 
Una carta originale in catalano del re Ferdinando il Cattolico al maestro 
75. Nell' Erpdnrlo il documenro e dataro 1809 agosto 10. 
razionale Juan Ram E~c r iv i7~  in cui lo incarica di comporre una lire tra le 
famiglie Penarrosas e Castelvins. 
Documento n. 96 1516 giugno 28, Bruxelles 
Una carta in castigliano del re Carlo 1 a Juan Escrivi, figlio di Juan Ram 
Escrivi, in risposta ad una sua precedente, in cui si mostra contrario alla 
conferma delle sue cariche e dei suoi territori per tuna la durata della sua vira. 
Documento n. 97 1516 dicembre 22, Bruxelles 
Una copia autenticata in castigliano di una carta del re Carlo 1 a Juan Es- 
crivi in cui gli conferma i suoi incarichi. 
Documento n. 98 1524 sertembre 12, Valladolid 
Una copia autenticata77 di un decreto in latino dell'imperatore Carlo V 
in cui fa grazia a Juan Escrivi de Romani di 3.000 soldi annui. 
Documento n. 99 1522 ottobre 9, Valladolid 
Una carta in castigliano del re Carlo 1 a don Diego Hurtado de Mendoza, 
conte di Melito e capitano generale del regno di Valencia, in cui gli da la 
facolti di poter prendere armi e uomini da qualsiasi luego di Valencia. 
Documento n. roo 1522 giugno 14, Canals 
Una copia in castigliano di un privilegio firmato in nome del re da Don 
Diego Hurtado de Mendoza, conte di Melito e capitano generale, in favore 
di Juan Escriva, in cui lo sresso & nominato consigliere reale, maestro razionale, 
sindaco dei castelli di Morella, Callosa e Olocan e uno dei nominati per la 
guardia delle persone reali. Inoltre lo stesso viene elogiato per cib che ha fatto 
nella guerra contro Játiva e Alcira, per aver riportato la pace a Valencia e gli 
si permette di disporre dei suoi incarichi a favore di Juan Gerónimo Escrivi, 
suo figlio, con tutti gli stipendi e con I'aumento di 2.000 soldi di cui godeva 
a&nché lo possa passare al detto Juan Gerónimo come lo tennero i suoi 
76. La prerenza del cognome marerno nel verso della carta non lascia alcun dubbio sulla 
arcribuzioiie della sressa a Juan Escrivi padre. 
77. L'aurenricarione e a fine r a r o  in castigliana. Al versa della carra rroviamo anche una 
vecchia nurnerazioiie della sressa ( S E .  qp) 
predecessori e, infine, in caso di morte prematura di quest'ultimo, gli si 
concede anche di nominare un altro erede. 
Documento n. IOI 1522 ottobre 14, Valladolid 
Una carta in castigliano del re Carlo 1 al conte di Melito, nella quaie gli 
ordina di vendere il territorio di Riar e che il denaro ricavato si utilizzi per 
sopprimere i ribelli di Játiva e Alcira. 
Documento n. 102 1556 dicembre 23 
Una copia auten~icata '~ in latino di una sentenza ripardante Juan 
Gerónimo Escriva de Romani, maestro razionale, perla y a l e  lo si mantiene 
nei suoi incarichi per i buoni sewizi resi. 
Documento n. 103 1575 aprile 14, Valencia 
Una carta in catalano scritta per ordine di Ifiigo Lopez de Mendoza, 
marchese di Mondejar e capitano generale, al giudice e ai giurati di Morella 
affinché accettino Joaquín Escrivi de Romani, maestro razionale, come 
signore del castello e gli obbediscano perché casi conviene al sewizio reaie.79 
Documento n. 104 1577 luglio 12, bfonasrero di San Lorenzo 
Una copia in latinoE0 di un privilegio del re Filippo 11 con il quaie si dichiara 
la nobilti dei signori Joaquín, Iñigo e Onofre Escrivi in quanto discendenti 
di Jaime Escriva, il quaie gii ottenne tale privilegio al tempo del re Giovanni 
1, e in cui si da a questi la possibilira di poter portare stendardi e armi.01 
Documento n. 105 1596 luglio 20, Toledo 
Una carta in casrigliano del re Filippo 11 a messer Onofre Escrivi in cui lo 
incarica di andare ad Argelita per ristabilire la pace tra i vassalli. 
78. L'Autenticazione & data da una sottoscriziane in caralano daraca g agosto 1566. 
7 9 ,  Nel folio prccedenre a quello che contiene la carta 6 presrnte quesca nora: ~Regirwadn in 
m,ir rrfÜLio 290~. 
80. 11 diipliato della sressa che iegue e in casrigliano. 
81. Nell' Espdculo inoltre: iiRegiinado en Diveriorium ValeX*/$l XVII*. Nel folio precedente 
a quello &e conriene la arca presente il seguente regerto: .Copia rimplp de la Real Ceduh de Lz 
MagertaddrlSenorDon Felipe 2"y dada en S Lortnzo a 12 d e j u l i o r ~ ~ p ;  a seguire sorro: <iRe@tlado 
in Diver~orum Valentie ro0y$l W I I n  e =duplicadoi. 
Documento n. 106 1601 dicembre 11, Valladolid 
Una copia in castigliano di un privilegio di re Filippo 111 il quaie, per 
ricompensare i servizi resi dalla famiglia Escrivi da1 periodo del re 
Conquistatore in poi, concede a Onofre Escrivi di poter usufniire dell'ufíicio 
deila Seca e dei zoo soldi di rendita che aveva gii concesso a suo figlio Pedro.82 
Documento n. 107 1601 dicembre 11, Valladolid 
Una copia in castigliano di una c m  del re Filippo 111 di Spagna a Onofre 
Escrivi in cui, a causa deiie molte spese della corona, gli chiede la sua assistenza. 
Documento n. 108~' 1639, Madrid 
Una carta di pagamento in castigliano a favore di Joseph Escrivi y Zapata. 
Documento n. 109 1641 novembre 13, Madrid 
Una copia in castigliano di una carta del re Filippo IV a Luis Escrivi y 
Bertrán, recettore della basilica generaie, in cui gli ordina di pagare gli arretrati 
a Juan Sanz, governatore di Alboy. 
Documento n. IIO 1642 dicembre 31, Madrid 
Una copia in castigliano di una carta, in parte a srampa, del re Filippo IV 
a Luis Escrivi y Bertrán nella quaie gli ordina che tutti i cavalieri inviino un 
soldato armato e gli fa grazia di un abito per la persona che sceglieri. 
Documento n. 111 [1496-981, [NapoliI8* 
Notizia dei fedeli e dei ribelli al re d'hagona e di Napoli. 
Documento n. 112 
Un disegno del castello di Játiva. 
Documento n. 113 [ I ~ z o - z I ] ~ ~  
Spiegazione delle cifre, 
82. Neli'fipkulo inoltre: <,Regirnado in oficinliium VahntieremndofoL99. 
83. Una pam del donimento si m\a nel Y ~ M  dd'ulrimo folio del wlme con knumerazioneun. 8". 
84. Cfr. par. i . 3 .  
85. Cfr. par. 1 .3 .  
86. Cfr. par. 1.3. 
